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ABSTRACT 
 
TULUS WAHYUNO, M3114140. DEVELOPMENT SYSTEM OF 
REGISTRATION INFORMATION AND MANAGEMENT OF INTERNSHIP 
STUDENT WEB-BASED ON UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI UNS, Diploma III of Informatic Engineering. Mathematic and 
Science Faculty. Sebelas Maret University 
This information system is used for registration and management of intern 
college students at UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi UNS. Other than that 
also used to give a required information for intern college student who want to apply 
for internship. Nowdays registration and management of intern college students 
done by UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi UNS administration employee 
conventionally so it takes a lot of time on the implementation. In order to solve the 
problem, then it is needed web-based information system which can support the 
ease of registration and management of intern students at UPT Teknologi Informasi 
dan Komunikasi UNS.  
So that with this information system the college students will be easier to 
get information about internship registration, registration process and make it easier 
for admin to processing enrolled college students data, other than that admin or 
division coordinator in UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi UNS who has 
been appointed as mentor can assign tasks to intern students in anyplace and 
anytime. In building the system the author use a structured approach method where 
data collection technique is literature study, observation and interview. Framework 
used Yii2, while the programming language used is PHP and MySQL database 
management system. So the creation of this information system can improve the 
quality of service and make it easier for students to get information about internship 
and admin in processing enrolled students data also to give an assign tasks to intern 
student. 
Keywords: Yii2 Framework, MySQL, Internship 
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INTISARI 
 
TULUS WAHYUNO, M3114140. PEMBUATAN SISTEM INFORMASI 
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN MAHASISWA MAGANG 
BERBASIS WEB PADA UPT TENOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, Diploma III Teknik 
Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Sistem informasi ini digunakan untuk pendaftaran dan pengelolaan 
mahasiswa magang kerja di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi UNS. 
Selain itu juga digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan mahasiswa 
yang ingin melakukan pendaftaran magang kerja. Pada saat ini pendaftaran dan 
pengelolaan mahasiswa magang yang dilakukan oleh petugas administrasi masih 
dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan banyak waktu dalam 
pelaksanaanya. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu sistem 
informasi berbasis web yang dapat menunjang kemudahan dalam melakukan 
pendaftaran dan pengelolaan mahasiswa magang kerja di UPT TIK UNS.  
Sehingga dengan adanya sistem informasi ini mahasiswa akan lebih mudah 
mendapatkan informasi mengengenai pendaftaran magang kerja dan 
mempermudah dalam proses mendaftarnya serta mempermudah admin dalam 
mengolah data mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran, selain itu admin atau 
koordinator divisi yang ditunjuk sebagai pembimbing dapat memberikan tugas 
kepada mahasiswa magang malalui web yang dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun. Dalam membangun sistem tersebut penulis menggunakan metode 
pendekatan terstruktur dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
study pustaka, observasi dan wawancara. Framework yang digunakan adalah Yii2, 
sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
management system MySQL. Sehingga terciptanya sistem informasi ini dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah mahasiswa mendapatkan 
informasi mengengenai magang kerja serta admin dalam mengolah data mahasiswa 
yang sudah melakukan pendaftaran serta memberikan tugas kepada mahasiswa 
magang. 
Kata Kunci : Framework Yii2, MySQL, Magang 
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HALAMAN MOTTO 
 
MOTTO :  
• Kematian adalah pasti, maka persiapkanlah kematianmu dengan baik.  
(Tulus Wahyuno)  
• Hiduplah sebagai mana yang kau sukai tetapi ingat bahawasanya engkau akan 
mati, cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi tetapi jangan lupa bahawasanya 
engkau akan berpisah dengannya dan buatlah apa yang engkau kehendaki 
tetapi ketahuilah bahawasanya engkau akan menerima balasan yang setimpal 
dengannya. (Imam Al Ghazali) 
• Siapa yang meginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, den siapa 
yang menginginkan kebahagiaan akherat maka harus dengan ilmu.  
(Imam Syafi’i) 
• Perumpamaan seorang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia 
tetapi melupakan dirinya seperti lampu yang menyinari manusia tetapi 
membakar dirinya sendiri. (HR. Ath-Thabrani) 
• Sesungguhnya Kami telah memberikan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap 
itu, sedang manusia suka memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat 
menganiaya serta bodoh sekalian. (Al-Ahzab: 72) 
• Tiga macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam tiga situasi, pertama 
tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Kedua tidak 
diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Ketiga tidak 
diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
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